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ABSTRAK 
 
Pengungkapan laporan keuangan sangat penting untuk 
dilakukan karena pengungkapan dapat  memberikan informasi bagi 
investor untuk menilai kualitas perusahaan  yang nantinya akan 
mereka tanamkan dana dalam perusahaan tersebut. Keluasan 
pengungkapan dalam laporan keuangan dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi merupakan hal yang penting dilakukan dan dapat 
memberi petunjuk tentang kondisi perusahaan pada suatu masa 
pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan 
kepemilikan saham publik terhadap keluasan pengungkapan laporan 
keuangan. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik non-
probabilitas yang setiap unsur dalam populasi tidak memiliki 
kesempatan/peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik 
analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier 
berganda. 
Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa ukuran 
perusahaan, likuiditas, profitabilitas dan kepemilikan saham publik 
berpengaruh terhadap keluasan pengungkapan laporan keuangan. 
Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap keluasan 
pengungkapan laporan keuangan. 
 
Kata kunci: Ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, profitabilitas, 
kepemilikan saham publik, keluasan pengungkapan 
laporan keuangan 
 
 
ABSTRACT 
 
Disclosure of financial statements is very important to do 
because disclosure could provide information for investors to assess 
the quality of the companies that would they invest the funds of the 
company. Breadth disclosures in the financial statements and the 
factors that influence it is important to do and can give clues about 
the condition of the company in a reporting period. This study aimed 
to determine the effect of firm size, liquidity, leverage, profitability, 
and public ownership of the breadth of financial statement 
disclosures. 
The population of this study is a manufacturing company 
listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique 
used was purposive sampling, which is a non-probability technique 
that every element in the population do not have the opportunity / 
equal opportunity to be selected as sample. The data analysis 
technique used in this study is multiple linear regression. 
Based on calculations found that the size of the company, 
liquidity, profitability, and public shareholding disclosure affects the 
breadth of financial statements. While leverage has no effect on the 
breadth of disclosure financial statements. 
 
Keyword: Size of the company, liquidity, leverage, profitability, 
public shareholding, the breadth of disclosure of 
financial statements. 
 
 
 
  
 
 
 
